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RÉSUMÉ 
Deux Directives récentes (85/358/CEE et 86/469/CEE) traitent du pro­
blème de la recherche des résidus dans les animaux vivants et dans les viandes 
fraîches. Elles énoncent un plan de travail qui paraît complet, coordonné et 
ambitieux. 
Néanmoins, un travail considérable est à faire pour mettre au point les 
méthodes communes nécessaires et s'assurer de leur application homogène 
dans les 12 Etats membres. Ceci demandera plusieurs années. 
En outre, on peut estimer que le coût de la mise en œuvre de ces Direc­
tives posera un problème financier dont la solution n'est pas en vue. 
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SUMMARY 
RESEARCH OF RESIDUES IN ANIMALS AND FRESH MEATS 
Two recent EEC Directives (85/358/EEC and 86/469/EEC) are dedi­
cated to the research of residues in living animais and fresh meat products. 
The control scheme seems to be complete, coordinated and ambitions. 
Nevertheless, it will really be a lot of work to do before obtaining the 
necessary common method which will have to be applicated homogeneously 
in the 12 EC member states. That will surely be a several years' work. 
Also, the cost of such controls will be very heavy. Who wil be ready 
to pay for it ? 
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1. BASES REGLEMENTAIRES 
Directive 85/358/CEE du 16 juillet 1985 «complétant la Direc­
tive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à 
action hormonale et des substances à action thyréostatiques >. 
Directive 86/469/CEE du 16 septembre 1986 «concernant la 
recherche des résidus dans les animaux et les viandes fraîches >. 
Cette deuxième directive : 
- fait suite à celle du 31 décembre 1985 (n" 85/649/CEE) «inter­
disant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spé­
culations animales > ; 
- avait fait l'objet d'une proposition de directive présentée au 
Conseil de la CEE le 8 mai 1985 (JO CE du 31 mai 1985, page NC 
132/5 à 132/12). 
Néanmoins, la Directive 85/649 CEE du 31 décembre 1985, dans 
son cinquième et dernier considérant, fait de « la transposition des dis­
positions de la Directive 85/358/CEE >, à une date antérieure au 
1er janvier 1988, une des conditions majeures de l'applicabilité uniforme 
dans les Etats membres de la Directive 85/649/CEE. 
Il. CE QUI DOIT ETRE RECHERCHE 
Ce sont les résidus : 
- présentant un danger pour la santé humaine ; 
- provenant de substances à action pharmacologique ou de leurs 
métabolites ; 
- provenant d'autres substances. 
La lecture des tableaux 1 et Il permet de comprendre ce qu'il faut 
entendre par ces définitions, encore qu'on puisse regretter que la com­
mission de la CEE ne l'ait pas exprimé de façon plus claire dans la ver­
sion finale de sa Directive. 
Ill. ORGANISATION DES CONTROLES 
1. ORGANISME CENTRAL RESPONSABLE DE : 
- l'élaboration des plans nationaux; 
- la coordination des activités des services régionaux ; 
- la collecte des résultats ; 




(PROPOSITION DE DIRECTIVE DU 8 MAI 1985) 
EcHANTILLONNAGE DES RÉSIDUS 
CHAPITRE PREMIER 
La fréquence des prélèvements d'échantillons sera fonction des groupes géné­
raux mentionnés ci-après, des populations animales et de critères variables. 
1. Groupes de résidus 
Groupe I a) Sti.lbènes, dérivés du stilbène, leurs sels et esters ; 
b) Substances thyréostatiques. 
Groupe II Autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène, 
utilisées pour l'engraissement. 
Groupe III Chloramphénicol, antibiotiques, sulfamides et substances anti­
microbiennes similaires. 


















Substances endo- ou et ectoparasitaires. 
Tranquillisants et bêta-bloquants. 
a) Autres médicaments vétérinaires ; 
b) Autres substances. 
2. SERVICES RÉGIONAUX D'EXÉCUTION CHARGÉS 
de l'échantillonnage ; 
de la recherche des résidus ; 
des suites à donner aux résultats. 
3. ECHANTILLON c OFFICIEL > POUR CONTRÔLE 
prélevé par l'autorité compétente; 
accompagné de commémoratifs précisant 
- l'espèce animale 
- la nature 
- la quantité du prélèvement 
- la méthode d'exécution 
- l'identification de l'animal 
des produits animaux 
- la nature du résidu à rechercher. 
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TABLEAU Il 
ANNEXE 
(DIRECTIVE DU 16 SEPTEMBRE 1986) 
GROUPE DE RÉSIDUS 
A. GROUPES COMMUNS À TOUS LES ETATS MEMBRES 
Groupe l 
a) Stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters. 
b) Substances thyréostatiques. 
c) Autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène à l'exception de 
celles du groupe Il. 
Groupe Il 
Substances autorisées conformément à l'article 4 de la directive 81/602/CEE et 
à l'article 2 de la directive 85/649/CEE. 
Groupe Ill 
a) Substances inhibitrices 
Antibiotiques, suif amides et substances antimicrobiennes similaires. 
b) Chloramphénicol 
B. GROUPES SP�CIFIOUES 
Groupe I - autres médicaments 
a) Substances endo- et ectoparasitaires. 
b) Tranquillisants et bêta-bloquants. 
c) Autres médicaments vétérinaires. 
Groupe Il - autres résidus 
a) Contaminants présents dans les aliments pour le bétail. 
b) Contaminants présents dans l'environnement. 
c) Autres susbtances. 
4. ECHANTILLONNAGE : 
méthades à homologuer ; 
- plans à élaborer selon les annexes 1 et II de la Directive 86/ 469 / 
CEE; 
prélèvements à réaliser : 
- sur les animaux dans les exploitations 
excréments 1 sang 
liquides biologiques lait 
- à l'abattoir : 






organes (pour histologie) 
CO�ICATIONS 
TABLEAU ill 
ANABOLISANTS ET SUBSTANCES APPARENTEES 













Total : 16 composés + sels. 






DEXAMÉTASONE et analogues 
Bb AMÉTASONE et analogues 























4. Somatotropine et facteurs de libération 
B.S.H. et analogues 
B.S.L.H. et analogues 
5. Somatomédines (Insuline like growth factor). 
l.G.F.I 
l.G.F. II 
Total: 16 composés et analogues. 
(1) Produit naturellement par une moisissure. 
(2) Différenciation impossible avec l'endogène. 
(3) Peut être hormone physiologique dans certaines espèces Gument). 
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IV. RECHERCHE DES RESIDUS 
1. l...ABORATOIRES CHARGÉS DES ANALYSES :
- agréés (analyse de routine); 
- officiels agréés (analyse en cas de contestation) ; 
- nationaux de référence : 
- coordination des l méthodes d'analyse 
méthodologies 
normes d'interprétation des résultats 
- organisation de tests comparatifs périodiques entre les di.ffé­
différents laboratoires agréés ; 
- communautaires de référence : 
- agrément des méthodes et méthodologies communautaires pour 
analyses, 
- agrément des normes d'interprétation, 
- validation de l'ensemble, 
- organisation de tests comparatifs périodiques entre les labora-
toires nationaux de référence. 
2. MÉTHODES D'ANALYSES :
Les méthodes de routine ou de référence doivent être communes, 
reproductibles, validées par la CEE. 
Il en est de même pour les méthodologies et les normes d'interpré­
tation des résultats. 
En plus il y a lieu de fixer, dans les mêmes conditions : 
- pour les substances à action pharmacologique, les tolérances de 
résidus des substances et de leurs métabolites ; 
- pour les substances hormonales autorisées, les taux physiologi­
ques maximum rencontrables et les taux qui prouvent un abus dans 
l'emploi. 
Actuellement, les méthodes retenues à titre provisoire (Directive 85/ 
358/CEE) sont : 
- la radio-immunologie (RIA) ; 
- les chromatographies (en couche mince, en phase gazeuse). 
Néanmoins, une étude comparative des résultats obtenus par les 
unes et les autres reste à faire avant validation, après publication des 
conditions exactes et détaillées de réalisation de ces méthodes. 
COMMUNICATIONS 
V. MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES 
Dates prévues au plus tard : 
85/358/CEE : 31-12-87 
86/469/CEE : Articles 3 et 4 : 
Articles 5, 11, 12 : 
Autres dispositions : 
01-04-87 
31-12-87 
Annexe I groupes AI & II 
groupes AIII 





Le plan issu des deux Directives apparaît ambitieux, complet et coor­
donné, au moins en ce qui concerne ses buts. 
En ce qui concerne les moyens on ne peut pas émettre le même 
jugement : 
La liste des substances à rechercher est à dresser, les méthodes de 
détection sont pour beaucoup à trouver. Le tableau III donne une idée 
du travail à faire. 
En tout état de cause les dates de mise en œuvre prévues sont par­
faitement irréalistes. 
Enfin, comment se fera le financement de ces recherches de résidus, 
quel budget le prendra en compte ? 
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